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BtR kısım Yunan gazeteleri, 500 üncü fetih yılında İs­
tanbul adının değiştirilmesini is - 
temişler!-- Bizim gazeteler akse­
den şekline gör-1. İstanbul’un adı 
yeniden Konstantaniyye olmalıy­
mış..
Peki ama, niçin, mes lâ "Kons- 
tantinople., değil de. Konstanta­
niyye?..
Çünkü, bizim bildiğimize göre 
bu isimlerden birincisi, şehre eski 
BizanslIların koyduğu addır. Koııs 
tantaniyye ise. bu ismin arapça- 
daki söylenişidir. Acaba Yunanlı 
dostlarımız ( ! )  bizim Müslüman­
lığı terkettiğimizi sanarak; inadı­
na Müslüman olmaya mı niyetlen­
diler? Yoksa. Türkl rle akran bir 
dostluk seviysşine yükselemiye - 
çeklerini :drâk edip, Araplara kur 
yapmaya mı başladılar? Değil de. 
bizim »nlayapHyscağımız kadar 
ince düşünerek, Muhammed Pey­
gamberin, “Konstantaniyye’y. fet 
heden emir, emirlerin en ulusu 
ve bu fetiht bulunacak asker, as­
kerlerin en azizidir.,, hadîsini ha­
tırlayıp, bizim büyük Fatihimizi 
ve bütün İstanbul fatihlerini \'enı- 
dm takdis etmek mi istiyorlar?.
îğihâygt bu mevzuda bugünkü 
Yunanlılara söz düşm si n tjen?
Zira  bizim 500 şene vyelki 
genç ve muhteşem hükümdarımız 
Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul'u 
bugünk ü Yunanlılardan d ’-ğil, 
bundan 500 sene evvelki Bizans­
lIlardan almıştır; ve tarih biraz 
ince elenecek olursa öyle sanırız 
ki, Yunan yarımadasındaki eski 
"Elen,. 1er gibi, Bizans Rumları ve 
cihangirlik tarihine Isk nder gibi 
bir js'm kazandıran fylak donvalı- 
lar, hayli değişik kavijn'ardv. Ni- 
'■î'v: hvşyiiz yıllık bir Türk-Os-
i tkimiyetincje;-. • jnra bu­
günkü Yunanlıların da bütün bu 
eski ka'-iml-rle araları, muhtelif 
bakımlardan, hayli açılmış olma­
lıdır. >
EDEBİ S O H B E T L E R
ISTANBUL un ADI
Bizce, bugün İstanbul’da gözü 
olan, olmayan bütün medenî mil­
letlere. İstanbul şehri hakkında 
ancak onun büyük v< liyakatli 
sahipleri. Türkler lehine iyi te­
mennilerde bulunmak yakışır. Bu­
nun dışındaki ine elemeler, baş­
kaları aleyhine çeşitli sonuçlar ve­
rir. Hele bizim her türlü vatan 
topraklarımızı başkalarına ancak 
aldığımız fiata ver ceğimiz de 
dünyaca meşhur hakikatlerden­
dir. Tarih, yeryüzünde Türklere 
bu fiatı öd yecek millet henüz 
kaydetmiyor. •
*
Kaldı ki, Osmanlı Türkleri, hum 
bu şehre eşk' BizanslIların kov­
duğu aefa saygı göşf-r rek, hem 
de Muhamm'd Peygamberin gü­
ze] hadîsindeki ’şape- bağlı ka­
larak Biizans şehrim uzun asırlar, 
bilhassa resmî kayıtlarında. Kons 
tpjıtgniyye adiyle de artmışlardır.
Bu şehre; daha ona sahih olma­
dan evv 1 "İstanbul,, demeğe baş 
llyan, ve ona, sâbib oldukları 
gündenbep. "İstanbul, Islâmbol, 
De'-saadet, Âstâne, Dârül - Hllâ- 
fe„ g'bi isimi r var n Ttirkbr, 
çok yakın vıllgra kadar “Konsian- 
tanivye.. demekten de çdcjnmez- 
1 rdr fc-d ’ ulu- ’ .ğupıuz tşrın 
OsmanlI Padişahlarından Meh- 
msd Reşad adına basdan para­
lardaki "Duribe 11 Konetan tanıya, 
etttnlee’ .meydandadır.
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Demek ki Türirir, kurdukları 
muazzam imparatorlukta mukad­
des ve hayâtı bir mevkii olduğu 
için, İstanbul’u BizanslIlardan al­
mış, fakat onu taşıyle, toprağıyla, 
toprağına verdikleri sayısız şehit 
ve ecdad kanlarıyle; mimarisi ve 
her türlü bediî çehresiyle Türk 
varlığından yuğurulmuş, tam ve 
eşşiz bir Türk vatanı hâline ko - 
yarken; dünya târihinde nâdir gö­
rülür bir m denî toie, unsla: şeh­
rin Bizanşlı - adları;, dş yaşat- 
msktş göyüklük sosta— pişlerdir.
Çünkü Türkler, < ğçr isteselerdi, 
ski bir Biizans hükümdarının a- 
dıyle anılan bu şehri, or . kethe- 
d«n aziz hükümdarlarının adiyle, 
meselâ, Fâtihkend veyâhud “Kons 
tantaniyye,, ye mukabil, “ Mu- 
hammediyye,, diye isimlendir: bi­
lirlerdi. Halbuki Fâtih, bu şehre 
kpndi adını koymamış, yalnız c- 
nun büyük fâdhliğmir mut vâzı 
hâtırası. İstanbul'un ancak bjr 
Sami'nde bîr oftm-ndc b;r ‘ ’'rbe
ye ' - I-""'ves:nd': “Fâtih., gdıyle 
fchedîleşmiştir.
★
NThâyet, T&rk. teiaifuauaujı, ba.
şma bir “ l„  harfi katarak, sihirli 
bir Türk kelimesi hâline koyduğu 
İstanbul kelimesi de aslında yin 
Bizansh bir sözdür.
Türk telâffuzu, "station,, a "is­
tasyon..; “ statistique,, e “ istatis­
tik,,; “ stor-,, a “ istor,, dediği gibi; 
eskj “Stan-pol,, adının başıpu da 
böyle bir “ İ-. (eski elifi harfi 
koyarak, kelimeyi, baş tarafında, 
adetâ nârin bir minare yücelmiş 
gibi, Türkleştirmiştir. > .
İstanbul şehrine, neden ve ne 
zamandanberi İstanbul denilmiş­
tir? Bu isim, öridenberi çeşitli 
yorumlara mevzu olmuştur. Nite­
kim, İstanbul şehrinin 1453 de 
değil, daha 1391 yılında bir Türk 
şehri olmaya başladığına dikkat 
eden Ingiliz tarihçisi H. A. Gib­
bon-, bu m seleyi kendi görüşün­
ce şöyle açıklar:
"Istanbul, Constantinople keli­
mesinin tabiî bir ihtisarıdır. Rum- 
lar bu kelimeyi telâffuz ederler - 
ken “ stan., ve “ pol,, hecelerini 
aksanlı söyledikleri için kelime, 
Stan-pol şöklinde kısaltılmıştır. 
Limancıları müşkülâta düşüren “ t,, 
ye gelince. OsmanlIları tanıyan - 
1 -ea bunun izahı güc .değildir. 
Türkler “ si,, h besini bugün bile
bas tarafına “ I., bari-" kovmadan
■‘'ip e  “Gibbons,, a göre Istan- 
ıh\(laha 1391 denb ri Türk - 
1er-» irtanbul diye anılarak k*n- 
«k  a» târiki kaıJerkriaia hamz-
ladığı mukaddes bir belde bilin­
mesindeki s bep de şudur: Yıldı­
rım Bayezid, kendi maiyetinde 
küçük ve sembolik biç kumandan 
olarak çalışıyorkrn, babası, ihti­
yar "Yuannis,, in ölümü üzerine 
gizlice kaçarak "Bizans,, da tahta 
oturan Manuel iadrpli yeni Bizans 
hükümdarına şiddetli bir ültima­
tom göndermiş; öted nber: lş'an- 
bul’da oturan Müslüman halkın 
dâvaların* bakmak üzere bir ka­
dılık tesisini istemişti. Bu emir ü- 
zerine bugünkü Sirkeci tarafla 
rında bir Müslüman mahkemesi 
kurulmuş ve şehir dahilind vedi 
yüz ev, Istanbulda oturacak Müs­
lüman Türklere verilmişti. Gib­
bons. Osmanlı İmparatorluğunun 
Kuruluşu adlı esermd bu noktayı 
işaret ettikten sonra aynen şöyle 
söylüyordu: 1
“ Bu suretl . mevcut iki camiin 
minarelerinden müezzinin ses: 
imparatorluk şehri üzerind akis­
ler uyandırmış ve o zamandanber 
Osmanlılarca buraya "İstanbul, 
denilerek, burası bir m v ’ud bel 
de olmuştur.,,
★
Böylelikle daha fetihten yvei 
Tür);lpsme?e başlayan Tştanbu’ 
feV|ri bugün yalnız pdıvl dpği’ 
büt"n tâ'i}'.) ve pıedenî çphresivk 
tapı pır Tiirk şehri hattâ ŞU sor, 
900 yıllık Türk med niyetini ken­
dinde hulâsa eden bir şehirdir. 
İstanbul adının Yunanlılarca de 
piştirilmek istenmesi d; gösteril 
M. bu şehrin ismi 500 yıldanbvr 
değil. en az 562 yıldanberi, bu 
günkü güz 1 çehresi kadar Tiirk- 
lesrC'Sap ve hu isim, aziz dost 
lanrn’7 ( ! )  işe karıs'iblgp ' r ' r  
d e fi1 fakat onun sabWd"
J . - d " -  ngırl"-’ — e«-- gi“ S’
ar'sn bir '■fyg'yle. rnk savild’Sİ 
iç:n - ebediyen - İstanbul kala 
•aktır.
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